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Pada tahun sama, beliau
menerirna Diploma Coklat
dan TeknologiManisandan
Kek daripadaCentralCollege
of theGermanConfectionery
di Sollingen,Jerman,
